


























































































































1 ND China 26 ND USA
2 ND USA 27 ND USA
3 ND USA 28 ND Canada
4 ND USA 29 ND USA
5 3％ USA 30 ND USA
6 ND USA 31 ND USA
7 ND USA 32 ND Canada
8 ND USA 33 ND USA
9 2％ USA 34 ND China
10 ND Canada 35 ND USA
11 ND China 36 ND USA
12 ND China 37 ND China
13 ND USA 38 ND Canada
14 1％ USA 39 ND USA
15 ND USA 40 ND China
16 1％ USA 41 ND USA
17 ND China 42 ND USA
18 ND USA 43 ND USA
19 ND USA 44 ND China
20 ND China 45 ND USA
21 ND USA 46 ND USA
22 ND USA 47 ND China
23 ND Canada 48 ND USA
24 ND China 49 Canada
25 ND China 50 ND USA
GMOI　Genetically　modified　Organism，　ND＝No　detection
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Table　2Processed－corn　Foods　Tested
in　This　Inspection
㈹ MP1234567891011121314
Sample　No．Contents　of　sarnple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2．4
25
26
27
28
29
30
Boiled　whoユe　kernel　corn
Boiled　whole　kernel　c．orn
Canned　corn（whoIe　kernel　sweet　corn）
Pop　corn
Canned　corn（whole　kernel　sweet　corn）
Pop　corn
Corn　snack－cake
Boiled　corn（・6vhole）
Canned　corn（whole　kernel　sweet　corn）
Corn　snack－cake
Baked　corn　snack－cake
Corn　s亡arch
Corn　starch
Pop　corn
Pop　corn（before　heating）
Pop　corrl
Pop　corn（before　heating）
Pop　corn
Pop　corn
Corn　starch
Icecream　with　corn　powder
Boiled　sweet　corn
Corn　snack一．cake
Pop　corn
Canned　corn（whoIe　kernel　sweet　cor皿）
Canned　corn（whole　kernel　sweet　corn）
Pop　corn
Canned　corn（whole　kernel　sweet　corn）
Pop　corn
Boiled　whole　kernel　corn
Ze血
Zei丑
（β）
レ
卜
CBH351ヨレ
15161718192021222324252627282930M
響欝
「＝興．こ鷺『！’
MP1234567891011121314
151617181920212223242526．27282930M
　　Fig，1　Agarose　Gel　Electropherogram　of　PCR
　　　　　　　　Products　Amplified　with　Zein　n・5ソZein　n－3’
　　　　　　　　and　CaMO3・57CBHO2－3’Primer　Pairs
M：1Kb　si．z．e　standard　ladder，　P＝positive　control（Zein；157bp，
CBH351；170bp），　No．1～30：samp．le　number　correspQnding　to　the
number　in　Table　2
要があると考える．
　稿を終えるにあたり，試．料採取にご協力いただきました
北海．道保健福祉部食品衛生課及び道立保健所の諸氏ならび
に関係機関各位に深謝いたします．
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